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[5] 国際交流 
5.1． 研究者の国際交流 
（外国人来訪者・滞在者） 
外国人来訪者氏名 国 籍 所属機関 目 的 期 間 
Prof.Dr.dr. Idrus A. 
Paturusi インドネシア ハサヌディン大学・学長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Dr.dr. Andi Wardihan 
Sinrang インドネシア ハサヌディン大学・副学長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Dr. Dwia Aries Tina 
Pulubuhu インドネシア ハサヌディン大学・副学長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Prof.Dr.Ir. 
Syamsuddin Hasan インドネシア 
ハサヌディン大学 
獣医学部長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Prof.Dr.Ir. Sudirman インドネシア ハサヌディン大学 海洋科学部長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Ir. Nurdin Abdullah, 
Ph.D インドネシア 
ハサヌディン大学 
園芸学部講師 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Deddy Tiksnawadi 
Tikson インドネシア 
ハサヌディン大学 
社会政策学部長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Prof.drg. Dharma インドネシア ハサヌディン大学 歯学部長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Prof.Dr.Ir. Mursalim インドネシア ハサヌディン大学 園芸学部長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Prof.Dr.Ir. Muh.Saleh 
Pallu インドネシア 
ハサヌディン大学 
工学部長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Ir. Ansar Suyuti 
 
インドネシア 
 
ハサヌディン大学 
副工学部長 
表敬訪問 
 
Ｈ１９．４．３ 
 
Prof. Ramli Rahim インドネシア ハサヌディン大学 建築学科長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Ir. Syahrier Arief インドネシア ハサヌディン大学・ノンレギュラープログラム学科長 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Ir. Panguriseng  
 インドネシア 
ハサヌディン大学 
土木工学科講師 表敬訪問 Ｈ１９．４．３ 
Jan Fenanec スロバキア スロバキア科学アカデミー 地理研究所・准教授 視察 H１９．５．３０ 
Rokhmatuloh インドネシア インドネシア大学・講師 受託事業研究 H１９．５．２２～６．１９ 
B. J. Sohn 韓国 ソウル国立大学・教授 表敬訪問と研究打ち合わせ 
H１９・8・１0～１1 
許 華 杞 台湾 大漠技術学院・名誉教授 表敬訪問  
Tsai Fuan 
 
台湾 
 
Center for Space and Remote 
Sensing Research, 
National Central University 
国際シンポジウ
ム出席・発表 H１９・１０・２８～３１ 
Chung Boon Kuan マレーシア  
Faculty of Engineering, 
Multimedia University 
国際シンポジウ
ム出席・発表 H１９・１０・２８～３１ 
Ketut Wikantika インドネシア  
Center for Remote Sensing, 
Institute of Technology 
Bandung (ITB) 
国際シンポジウ
ム出席・発表 H１９・１０・２６～３１ 
沈 彦俊 中国 
中国科学院 
遺伝発育生物学研究所 
農業資源研究中心研究員 
共同研究 
 
H１９．１２．９～１６ 
 
ジョセフィーノ 
コミソ 米国 
米国宇宙航空局 
ゴダード宇宙航空センター雪
氷部門部長 
共同研究打合わ
せ・サイエンスカ
フェの講演者 
H２０．１．２０～２４ 
レオニード 
ミトニック ロシア 
ロシア科学アカデミー 
ロシア極東海洋科学研究所 
海洋衛星観測部長 
共同研究成果打
ち合わせ 
サイエンスカフ
ェの出席者 
H２０．１．２４～２６ 
Sugardjito インドネシア 
インドネシア科学院 
生物研究所 
Senior Scientist 
表敬訪問 H２０．１．１２～１５ 
Enny インドネシア インドネシア科学院 生物研究所Senior Scientist 表敬訪問 H２０．１．１２～１５ 
ヤオ・タンドン 中国 チベット高原科学研究所 所長 
日中共同研究成
果報告会と共同
研究打ち合わせ 
 
H２０．２．１ 
 
Boossarasiri Thana タイ チュラロンコン大学 理学部 研究打ち合わせ 
H２０．３．２６ 
 
－ 112 －
（海外派遣）  
教員の海外渡航について２００７                     
氏  名 国 名 用 務 先 期     間 用   務 予  算 
山本 宗尚 オーストリア 
Austria Center 
Vienna（オース
トリアウィー
ン） 
19年４月16日～４
月 22日 
EuropeanGeosciences 
Union General 
Assembly 2007 での
発表 
4大学センタ
ー連携 
樋口 篤志 中 国 
北京 中国科
学院 
19年４月22日～４
月 26日 
中国北京で開催され
る AMY (Asia 
Monsoon Year; 国際
アジアモンスーン観
測年) ワークショッ
プ参加 
他機関経費 
（独）海洋研
究開発機構
負担 
Josaphat Tetuko 
Sri Sumantyo 
インドネシア 
ハサヌディン
大学 
バンドン工科
大学 
インドネシア
宇宙局 
19 年 6月 9日～ 
    6 月 26日 
合成開口レーダ研究
打合せ・招待講演・合
成開口レーダ公開講
座・大学間協定・部局
間協定・地上実験研究
打合せ 
科学研究費 
若手研究(A) 
(J.T.SriSuma
ntyo 代表）
西尾 文彦 インドネシア 
ハサヌディン
大学 
バンドン工科
大学 
19 年 6月 9日～ 
    6 月 18日 
合成開口レーダ研究
打合せ・招待講演・大
学間・部局間協定・地
上実験研究打合せ 
科学研究費 
若手研究(A) 
(J.T.SriSuma
ntyo 代表） 
建石 隆太郎 英国 
ロンドン大学
およびケンブ
リッジ大学 
19 年 7月 12 日～  
   7 月 18日 
ロンドン大学訪問、
ISCGM会議およびケ
ンブリッジ会議出席 
受託事業 
（国土地理
院） 
竹内 延夫 タイ 
タイ・バンコク
(クウィーン・
シリキット国
立会議場) 
19 年 7月 30 日～
  8 月 5日 
Asian Lider Con.に出
席・講演を行うため 
奨学寄付金 
(環境 G) 
高村 民雄 タイ 
QueenSirkitNa
tionalConventi
onCentre（バン
コク）、フィマ
イ観測所（フィ
マイ） 
19 年 7月 30 日～
  8 月 7日 
第 4回アジアオセア
ニア地球物理学会合
(AOGS2007) 参加お
よびフィマイ観測所
にて機材設置・メンテ
ナンス 
受託研究経
費（文科省地
球） 
－ 113 －
樋口 篤志 タイ 
QueenSirkitNa
tionalConventi
onCentre（バン
コク） 
19 年 7月 30 日～
  8 月 3日 
第 4回アジアオセア
ニア地球物理学会合
(AOGS2007) 参加お
よびモンスーンアジ
ア気候研究に関する
情報収集 
研究推進 
（4大学連
携） 
久世 宏明 韓国 
Convention&Ex
hibition Center 
(COEX) 
19 年 8月 28 日～
  9 月 1日 
7th Pacific Rim conf. 
on Lasers and 
Electro-Opticsに参加 
科学研究費
補助金 
Josaphat Tetuko 
Sri Sumantyo  
インドネシア 
ガジャマダ大
学・バンドン工
科大学 
19 年 9月 4日～ 
    9 月 20日 
合成開口レーダ共同
研究打ち合わせ・講演 
VBL（ベンチ
ャービジネ
スラボラト
リー） 
岡山 浩 イタリア 
International 
fairs （フィレ
ンツェ） 
19 年 9月 16 日～
   9 月 23日 
国際学会 Remote 
Sensing SPIE Europe 
event にて研究発表、
情報収集 
教員研究費 
近藤 昭彦 中国 
中国、黒竜江
省、三江平原
（長春経由） 
19 年 9月 20 日～
   9 月 27日 
中国東北地方の湿原
地域における水文環
境に関する現地調査 
科学研究費
補助金 
梶原 康司 アメリカ 
ネバダ州レイ
ルロードプラ
ヤ,アイバンパ
プラヤ（コロラ
ド州） 
19 年 9月 23 日～
   9 月 28日 
長崎大学が行ってい
る地表面温度検証実
験に参加 
他機関経費
（（独）科学
技術振興機
構） 
近藤 昭彦 インドネシア 
インドネシア、
ボゴール、ボゴ
ール農科大学、
農業気象研究
所 
19 年 9月 28 日～  
 10 月 2日 
JSPS 二国間協力事業
に関わる研究打ち合
わせ 
他機関経費 
（筑波大学
生命環境科
学研究科負
担） 
近藤 昭彦 中国 
北京、石家庄
（中国科学院
地理科学・資源
19年 10月 8日～ 
    10 月 13 日 
中国の水資源問題に
関するOJT（実地職業
訓練）の実施 
他機関経費 
（筑波大学
負担） 
－ 114 －
研究所及び同
農業資源研究
所） 
梶原 康司 韓国 
Ramada Plaza 
Jeju Hotel （韓
国・済州島）
19年 10月 30 日～ 
  11 月 2日 
International 
Symposium on 
Remote Sensing 
2007 (ISRS 2007)で
発表をするため 
他機関経費 
（独立行政
法人科学技
術振興機構
負担） 
建石隆太郎 エジプト ヨルダン大学
19年 11月 10 日～ 
   11 月 19日 
共同研究・招待講演を
行うため 
寄附金 
(地球環境 A)
Josaphat Tetuko 
Sri Sumantyo 
エジプト ヨルダン大学
19年 11月 10 日～
   11 月 19日 
共同研究・招待講演を
行うため 
寄附金経理 
環境リモセ
ン 
(なのはな) 
高村 民雄 中国 
蘭州サイト候
補地、合肥 
20 年 1月 4日～ 
1 月 14日 
観測サイト候補地調
査、合肥観測サイト維
持作業 
受託研究経
費(文科省地
球) 
西尾 文彦 スイス ベルン大学 
20 年 2月 10 日～
   2 月 17日 
二国間（日本―スイ
ス）セミナー及び「温
暖化と変化する雪氷
圏に関するWS」 
日本学術振
興会二国間
セミナー経
費 
久世 宏明 アメリカ 
ハワイ大学ヒ
ロ校、国立天文
台ハワイ観測
所 
20 年 2月 19 日～
   2 月 25日 
大陽日酸㈱からの
H.19 年度委託研究
「高感度レーザ分光
によるガス中微量不
純物分析技術の調査
指導」に関する分光デ
ータおよび技術情報
の収集を行う。 
受託事業 
(大陽日酸) 
近藤 昭彦 中国 北京 
20 年 3月 5日～ 
   3 月 8日 
第 1回日中科学フォ
ーラムおよび IAP 国
際ワークショップ参
加 
学術国際交
流充実経費 
－ 115 －
高村 民雄 イタリア 
ボローニャ 
(大気科学・気
候研究所) 
20 年 3月 8日～ 
    3 月 12日 
エアロゾルの直接、間
接の放射影響、現像解
明と観測技術の向上
に関する日伊共同研
究の打ち合わせのた
め 
他機関経費 
(東京大学気
候システム
研究センタ
ー) 
高村 民雄 モンゴル 
ウランバート
ル 
(マンダルゴビ
観測所) 
20 年 3月 14 日～  
   3 月 19日 
マンダルゴビサイト
の機材の保守・管理 
受託高村 
(文科省地球)
西尾 文彦 インドネシア 
デンパサール
(ウダヤナ大学)
20 年 3月 25 日～ 
   3 月 30日 
VL 連携及び ALOS関
連発表（JAXA シンポ
ジウム）、インドネシ
ア高等教育局会議 
VL 連携経費
久世 宏明 中国 
中国科学院、上
海光学精密機
械研究所 
20 年 3月 27 日～
  4 月 3日 
研究打ち合わせおよ
び大気汚染物質の光
学検出法に関するワ
ークショップ参加 
3 月分：拠点
経費、4月
分：奨学寄付
金(環境 G)→
後に拠点経
費に振替え 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 116 －
